












































































ࡿ࠶ࡀ✀2 ࡢࡢࡶࡓࢀ࠿᭩࡚ࡅ࠿࡟ᖺ27-8691 ࡜ࡢࡶࡓࢀ࠿᭩࡟ᖺ0691 ࡣࠖㄽㄒ㐃ࡢ᱁
ࡧࡍࡴࡣయ඲ࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡢ࡬㇟ᑐࠓࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡽ࡚❧ࡣࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࡣ࡛⪅ᚋࠊࡀ






































)27-86,0691(⏣ዟࠋࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆࠖ ࡿࡍྵໟࠊࡿࡍ᭷ ྵࠊࡿࡍໟෆࠊࡿࡍᡂ ᵓࠊࡿࡍᡂᙧࠊࡍ
࡜㇟ᑐࡓࡲࠋࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆࡳࡢモື௚ࡣᅇ௒ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠿ࡘ࠶ࡶᙧᙺ౑ࡢモື⮬ࡣ࡛
 ࠋࡃ࠾࡚ࡗࢃ࡜ࡇࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛モືㄒ࿴ࡀᚰ୰ࡢㄒࡓࡋ






















ࡓࡳࡃ ,ࡍ࡞ ,࡚ࡋࢃࡽ࠶࠸࠸ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡓࡾ࡞࡟ⓗ㐀ᵓࡽ࠿࠿࡟࡞ ,ࡀ㇟⌧ࡣ࠸













 )᭩ⓑά⏕Ẹᅜ( ࠋࡴྵࢆேࡢヲ୙ಀ㛵അ㓄ࡣ࡟ཱྀேู㱋ᖺࡿ࡞࡟ẕศࡢྜ๭  )6





                                                  












ࡁࡽࡓࡣࡿࡍ࠸ࡓ࡟≀ࠓࡣ࡛.4ࠊ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ࣉ࢖ࢱ࡞ⓗ㐀ᵓࡢ㢮 3 ࡢࡇࡣ࡛)c(㹼)a(.3 
 ࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵⾜⛣ࡢ࡬ࣉ࢖ࢱ࡞ⓗ㐀ᵓࡢࡽࢀࡇࡽ࠿ࠔࡅ࠿
 
























ࣉࡤࡽࡉࠊ⃈┿⏣᱓ࡤࡽࡉ( ࠋࡓࡗࡔ⏨ࡓࡵ⛎ࢆࡉ㓞෭ ࡠࢀ▱ᗏࡣࡢ࠺࠸࡜⏣᱓ )41
 )⌫㔝ࣟ
                                                  













































 ࡍᐟ       ࢆග       ࡟┠        
 ࡿ࠼ࡓࡓ       ࢆ㜌     㸧࡟ጼࡢࡑ㸦       ࡀᒣኈᐩ   
 ]tV ഛල[   ࣤ]モྡ㇟ᢳ/యල[ 㸧ࢽ]モྡ㇟ᢳ/యල[㸦    ࢞]モྡே/㇟ᢳ/యල[














 )ࢫ࢖࣎( ࠋࡓࡅ࡙ࡘ࡛ࢇྵ࡟ࠎ༙ࢆࡾᛣ࡜࠸➗ࠊࡀኌࡢ⏨ࡓࡗ࡞ࡃࡉᑠࡋᑡ )62














                                                  
ᛶ࡞ⓗἲᩥࠊࡿ࠸࡚ࡗࢃഛ࡟ㄒ༢ྛ㸦࿡ព࡞ࣝ࢝ࣜࢦࢸ࢝ࡢㄒࡣẁୖࠊ㝿ࡍ♧ࢆࣉ࢖ࢱ࡞ⓗ㐀ᵓࡢㄒ㐃 8
࡛] [ࢆ࿡ព࡞ࣝ࢝ࣜࢦࢸ࢝ࡢㄒࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡍ♧ࢆ࿡ព࡞ⓗἲᩥࡣẁୗࠊ㸧࿡ព࡞ⓗᙡㄒࡿࡍ୚㛵࡟㉁



































 ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝࡀ    ࢩࢿࢥࣥࢆ     ෆໟࡍࡿ 
  㔝⳯ࡀ         ࣅࢱ࣑ࣥࢆ     ྵࡴ 



















































 )ࡿ࠸࡚ࡋ(ࡿࡍᡂᙧ     ࢆ᳃        ࡀࢠࢫ  
 ])ࣝ࢖ࢸ-(tV ᡂᵓ[ ࣤ]モྡ㇟ᢳ/యල[   ࢞]モྡ㇟ᢳ/యල[




























                                                  
ࢱࡍࢃࡽ࠶ࢆసືࡿࡏࡉ╔௜࡟ᡤሙࡍࢃࡽ࠶ࡀモྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁࡟ࠊࢆモྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁ࢆ͐ࠔࡅࡘࡾ࡜ࠓ 11
 ࠋㄒ㐃ࡢࣉ࢖
 ࠖࡿࡣ     ࡟ቨ    ࢆ࣮ࢱࢫ࣏ࠕ














 )ᫍ⨶⥡( ࠋࡿ࡞ࡃ⏑࡛ࢇྵࢆࡳ➗ࠊ▐୍ࡀᕪ║࡞ࡆࡋᾴࠋࡓࡗ࠶ࡀ┠࡜ᡄᓮ㯮͐ )84











































 )㹧㹲㹲㹳㹒 Ϩᴦ㡢( ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠼‣ࢆ᝟ླྀࡢ≉⊂࡜











 )ࡿ࠼ࡇ⪺ࡀḷࡢᾏ( ࠋࡿ࠸࡚ࡋᐟ࡟ෆ⫾ࢆ౪Ꮚࡢ࣮࢟ࢵࣕࢪࡣዪᙼ )36
 )♭⚍࡜ᶒ⋤௦ྂᅜ୰( ࠋࡓ࠸࡛ࢇᏎࢆࢩ࢘Ꮚ࡟⭡ࠊࡃ࡞ࡀ㢌ࠊࡣࢩ࢘ࡢ୍㹄 )46
 
                                                  
ࣉ࢖ࢱࡍࢃࡽ࠶ࢆⅭ⾜ࡿࡍ᭷ᡤ࡟ᡤሙࡿࢀࡉࢃࡽ࠶࡛᱁࡬࣭᱁࡟ࠊࢆモྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁ࢆ͐ࠔࡕࡶࡢࡶࠓ 21
 ࠋㄒ㐃ࡢ
 ࠖࡿ࡚ࡓࡳࡘ     ࡟⾜㖟     ࢆ㔠ࠕ         
 㹛tV ᭷ᡤ㹙 㸧࣊/ࢽ㹛N ㇟ᢳ/యල㹙㸦ࣤ㹛N ㇟ᢳ/యල㹙
 㸧㸼࠿ࡾ࠶ࡢ≀᭷ᡤ㸻㇟ᑐࡢ஧➨㸺㸦  㸼㇟ᑐࡢ୍➨㸺
⾜ࡿࡏࡉ⌧ฟࢆࡢࡶࡿࢀࡉࢃࡽ࠶࡛モྡࡢ᱁ࢆࠊ࡟ᡤሙࡿࢀࡉࢃࡽ࠶࡛モྡࡢ᱁࡟͐ࠔࡋࡔࡋࢃࡽ࠶ࠓ 31
ྡయල[ ࢽ]モྡ㛫✵[ࠕ࡟୰ࡢࠔࡁࡘࡧࡍࡴ࡞ⓗᯝ⤖ࠓࡣ࡛)27-8691(⏣ዟࠋㄒ㐃ࡢࣉ࢖ࢱࡍࢃࡽ࠶ࢆⅭ
๓ࡣ࡛✏ᮏࠊࡀࡿ࠶ࡀࡢࡶࡢ㐀ᵓ࠺࠸࡜ࠖtV ࣤ]モྡయල[ ࣛ࢝/ࢹ]モྡయල[ࠕ࡜㐀ᵓ࠺࠸࡜ࠖtV ࣤ]モ
 ࠋࡿࡍู༊ࠊࡅ࡙ྡ ࡜)↷ཧ51 ὀ(ࠔࡋࡔࡾࡃࡘࠓࢆ⪅ᚋࠊࠔࡋࡔࡋࢃࡽ࠶ࠓࢆ⪅
 ࠖࡿ࡯    ࢆ✰    ࡟ᓴࠕ
        ]tV ࡋࡔࡋࢃࡽ࠶[ ࣤ]モྡయල[㸧 ࢽ]モྡ㛫✵[㸦








































                                                  






































                                                  
ࢆࡢࡶࡿࢀࡉࢃࡽ࠶࡛モྡࡢ᱁ࢆࠊ࡚ࡋ࡜ᩱᮦཎࢆモྡࡿࢀࡉࢃࡽ࠶࡛᱁ࡽ࠿࣭᱁࡛͐ࠔࡋࡔࡾࡃࡘࠓ 51
 ࠋㄒ㐃ࡢࣉ࢖ࢱࡍࢃࡽ࠶ࢆⅭ⾜ࡿࡍ⏘⏕
 ࠖࡿࡃࡘ     ࢆሙ࿅㢼          ࡛࢟ࣀࣄࠕ
   ]tV ࡋࡔࡾࡃࡘ[ ࣤ]モྡయල[ 㸧ࣛ࢝/ࢹ]モྡయල[㸦






































                                                  
㐃ࡢࣉ࢖ࢱࡍࢃࡽ࠶ࢆⅭ⾜ࡿࡏࡉ໬ኚ࡟ែ≧ࡢูࠊࢆࡢࡶࡿࢀࡉࢃࡽ࠶࡛モྡࡢ᱁ࢆ͐ࠔ࠼ࡀ࠺ࡼࡶࠓ 61
 ࠋㄒ
 ࠖࡿࢃ  㸧࡟ࠎ⢊㸦  ࢆࢫࣛ࢞  㸧࡛ࢺࢵࣂ㸦ࠕ
  ]tV ࠼ࡀ࠺ࡼࡶ[ 㸧࡟㹼/ࡃ㹼㸦 ࣤ]モྡయල[ )ࢹ]モྡయල[(


























 ࣤ㸼≀⠏ᵓ࣭≀ᡂᵓ㸺      ࢞㸼⣲せᡂᵓ㸺 ͐ࠔಀ㛵ࡢᡂᵓࠓ
 㸧ࡿࡃࡘ㸦      ࢆ᳃        ࡀࢠࢫ           
 ࣤ㸼≀⏘⏕㸺 ࣛ࢝/ࢹ㸼ᩱᮦ࣭ᩱཎ㸺 ͐ࠔࡋࡔࡾࡃࡘࠓ























 tV ࣤ㹼 ࢽ͐
Ѝ ࡋࡔࡋࢃࡽ࠶
 ഛල




 tV ࣤ㹼 )ࢽ̿( ࢞͐ ྵໟ Ѝ
ࣤ㹼 )ࣛ࢝/ࢹ͐(
 tV
 ᡂᵓ Ѝ ࡋࡔࡾࡃࡘ






































࿌)[ᡤ཰㸸ゝㄒᏛ◊✲఍⦅(1983)ࠗ ᪥ᮏㄒᩥἲ࣭㐃ㄒㄽ(㈨ᩱ⦅) p࠘p. 151-279 ࡴࡂ᭩ᡣ] 
ዟ⏣㟹㞝(1967)ࠕㄒᙡⓗ࡞ព࿡ࡢ࠶ࡾ᪉ࠖࠗ ᩍ⫱ᅜㄒ࠘8 ࡴࡂ᭩ᡣ [෌㘓㸸ᕝᮏⱱ㞝࣭ᅧᘅ
ဴᙗ࣭ᯘ኱⦅(1979)ࠗ᪥ᮏࡢゝㄒᏛ ➨ 5ᕳ ព࿡࣭ㄒᙡ࠘pp.151-168  ኱ಟ㤋᭩ᗑ] 
ዟ⏣㟹㞝(1968-72)ࠕࢆ᱁ࡢྡモ࡜ືモ࡜ࡢࡃࡳ࠶ࢃࡏࠖࠗᩍ⫱ᅜㄒ 1࠘2, 13, 15, 20, 21, 23,25, 
26, 28 ࡴࡂ᭩ᡣ [෌㘓㸸ゝ ㄒᏛ◊✲఍⦅(1983)ࠗ ᪥ᮏㄒᩥἲ࣭ 㐃ㄒㄽ(㈨ᩱ⦅) p࠘p. 21-150
ࡴࡂ᭩ᡣ] 




⦅)࠘pp. 3-19 ࡴࡂ᭩ᡣ 
ᮧᮌ᪂ḟ㑻(1991)ࠗ᪥ᮏㄒືモࡢㅖ┦࠘ࡦࡘࡌ᭩ᡣ 
 
⏝౛ฟ඾
ࠗ⌧௦᪥ᮏㄒ᭩ࡁゝⴥᆒ⾮ࢥ࣮ࣃࢫ࠘(BCCWJ)ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 
<https://chunagon.ninjal.ac.jp> 



 
－ －
